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Organisationsplan für die Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät: 
Neugründung eines Instituts für Automobilwirtschaft und Industrielle 
Produktion (AlP) 
Nach positiver Stellungnahme des Senats am 05.11 .2008 hat das Präsidium der 
Technischen Universität Braunschweig am 12.11 .2008 die Neugründung des 
Instituts für Automobilwirtschaft und Industrielle Produktion (AlP) bei 
gleichzeitiger Auflösung des Instituts für Produktion und Logistik beschlossen. 
Das Institut bleibt der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät zugeordnet und ist zudem 
Bestandteil des Niedersächsischen Forschungszentrums für Fahrzeugtechnik. 
Standort des AlP ist neben dem Campus der TU in Braunschweig auch der 
Mobile Life Campus in Wolfsburg . Der englische Name des Instituts lautet 
"Institute of Automotive Management and Industrial Production". 
Die damit verbundene Änderung des Organisationsplans für die Carl-Friedrich-
Gauß-Fakultät wird hiermit hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
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